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Hommage à Georges Duby
Salle de conférences de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre,
30 septembre 2006
Dominique Iogna-Prat
1 Dix ans après le décès du grand maître des études médiévales, le temps est sans nul doute
venu de revisiter l’œuvre de Georges Duby et d’en discuter l’actualité du point de vue de
l’histoire sociale du Moyen Âge.  À une seule exception – Claudie Amado,  qui  fut son
assistante –, les historiens invités n’ont pas travaillé au contact direct de Georges Duby ; il
leur a été demandé de faire, chacun dans leur domaine, le bilan des apports du maître et
de mettre en perspective ses principales thèses à la lumière des études et des recherches
récentes.
2 de 9 h 30 à 17 h 00 :
• D. IOGNA-PRAT (CNRS) : G. Duby à Auxerre ;
• F. MAZEL (Université de Haute-Bretagne – Rennes II) : Retour sur la « révolution féodale ».
Pouvoir aristocratique et Église aux Xe-XIe siècles ;
• F. BOUGARD (Université Paris X - Nanterre) : La société dans la région de Mâcon et le problème
de la « révolution féodale » ;
• C. AMADO (CNRS, Aix-en-Provence) : Femmes et familles des aristocraties méridionales : le
modèle dubisien à l’épreuve ;
• L. FELLER (LAMOP, Université de Paris I) : G. Duby et les études d’histoire rurale.
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